















• Wat zijn de kenmerken van kwalitatief goed 


















3. design en presentatie




1. Kwaliteit van de inhoud
– Selectie van inhoud > leerdoelen, doelgroep
– Ordening van inhoud
2. Pedagogisch didactische benadering
– Keuze van de werkvormen 
– Keuze van didactische strategieën
– Reguleren van het leerproces > zelftoets, feedback
3. Kwaliteit van design en presentatie
– Leesbaarheid van teksten
– Functionaliteit van vormgeving














• Gebruik tool om de tool, zonder doel
• Concurrerende aandachtstrekkers
• Niet contrasterende kleuren
Navigatie
• Hyperlinks (verdwalen) 
• Structuur te diep – te veel klikken
Digitale mogelijkheden
• Geen interactiviteit en mediagebruik
• Kopiëren van een boek
Tekstbehandeling
• Te lange teksten (scrollen)





• Maak een ontwerp voor de les 
• Bedenk: welke didactische functies bevat de les?
bijv. demonstreren, voordoen, uitleg, experimenteren…
• Zoek digitale middelen bij de didactische functies 
en de inhoud van de les
afbeeldingen, animaties, games, multimediale FAQ, video/audio, 
toetstools, communicatietools




Benut mogelijkheden van de ict
• Interactiviteit: vragenlijsten, toetsen, quizzen 
• Dynamiek: Grafieken, excelbestanden, simulatie, 
animatie..
• Internet: actueel, authentiek materiaal uit 
verschillende bronnen 
• Navigatie: menu, kruimelpad
• Zoekmogelijkheden 
• Hyperlinks
• Communicatie: discussieforum, mail, virtuele klas
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Van papier naar scherm
• http://maken.wikiwijs.nl/36186/Diffusie#tab_297049
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Scherm versus papier: Het is 
anders, maar hoe ?
De lezer
• ‘scant’ de pagina op het scherm 
• is visueel ingesteld en let op opvallende zaken 
• ziet vooral het midden van het scherm
• leest niet graag lange teksten
• wil graag weten waar hij zich bevindt
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Het F-patroon in het lezen van 
webteksten
Copyright © 2006 by Jakob Nielsen. ISSN 1548-5552
http://www.useit.com/eyetracking/
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Formuleren van webteksten 







• Spaarzaam met vette tekst, schuine tekst, kleur
• Spaarzaam met hyperlinks
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Tekstblok   - 1 onderwerp 
Tussenkop
Tussenkop




Navigatiesysteem > sturing 
hoe hangen de onderdelen samen
hoe wordt de gebruiker door de pagina’s geleid
hoe ziet de gebruiker waar hij zich bevindt 
Heldere menustructuur 
wat zijn de hoofdknoppen
wat zijn de vertakkingen
Eenduidige naamgeving





Kwaliteit vinden en maken
Tipspagina in Wikiwijs
− Kwaliteitscriteria voor het VO





− Hoe maak/herken ik…
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Dank voor uw aandacht !
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